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En Colombia por su ubicación geográfica podemos encontrar muchos sistemas 
montañosos donde se forman gran cantidad de ríos y lagunas, los cuales son muy valiosos 
debido a la escasez de este recurso en nuestro planeta, hecho por el cual estos sistemas 
lénticos y lóticos ameritan ser estudiados química y físicamente con el propósito de 
clasificar los cuerpos de  agua  de mejor calidad para utilizarlos como reservorios de agua 
para el futuro,  por otra parte se esta protegiendo la salud de los consumidores de esta 
agua por que se dan a conocer características químicas de mucha importancia para 
determinar si son aguas de consumo seguro o no. 
 
En cuanto a las cuencas hidrográficas se pretende brindar información de gran interés 
para proyectos posteriores relacionados con planes de manejo ambiental, planes de 
ordenamiento territorial y diseño en construcciones hidráulicas para el aprovechamiento 
del agua de estas cuencas.  
 
El proyecto Mapa Virtual de Estudios físico-Químico de aguas lénticas y morfométricos 
de aguas lénticas se realizo en las lagunas que están cercanas al limite inferior de la sierra 
nevada del Cocuy, Guican y Chita y los ríos que conforman la cuenca del rió cóncavo, 






























































































































                                                                                                                        
